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PADIR‐H i HD‐Lab
Nous projectes de la Biblioteca         
d’Humanitats
PADIR Humanitats‐
Punt d’Accés per a la Docència i la Recerca en 
l’àmbit d’Humanitats
http://blogs.uab.cat/padir/
Directori que vol facilitar la sol∙licitud de serveis 
tecnològics als docents i investigadors de les 
facultats adscrites a la Biblioteca d’Humanitats         

HD LAB‐
Laboratori d’Humanitats Digitals
Integrat dins la Xarxa de FabLiving Labs de la             
UAB
1 E l d’E i i. sco a  ng nyer a
2. Facultat de Filosofia i Lletres (Sala de Revistes 
Biblioteca d’Humanitats)
C 2017 18urs  ‐
HD LAB‐
“Un espai on involucrar als investigadors i 
estudiants, especialment dins l’àmbit de les 
Humanitats i les Ciències Socials, en totes les 
fases del procés de creació i innovació generant            ,   
així nous projectes i idees basades en les TIC i 
aplicables a l’entorn social i productiu          , 
responent a la necessitat de connectar el 
quadrinomi format per Art, Ciència, Tecnologia i 
Societat
HD LAB‐
Un espai i una sèrie de recursos instrumentals i 
de coneixement per afavorir la innovació, 
impulsar activitats d’experimentació i avaluació 
de tecnologies i metodologies potencialment         
transferibles, validar propostes dins entorns 
reals i ajudar a la aplicabilitat de tecnologies               
dins el món de les humanitats i les ciències 
socials”
Paraules clau HD LAB    ‐
• Co‐creació
• Co‐ideació
• Innovació
• Experimentació
• Validació
Es comparteixen recursos i coneixements
HD LAB a la sala de revistes‐          

Treballs previs a espai HD LAB        ‐
Desallotjar l’espai requerit:
100 m² aproximadament   
1.000 m. l. aproximadament
Selecció de títols susceptibles de ser retirats 
enviant‐los a GEPA o bé desafectant‐los
Comunicació al professorat
Febrer 2018 – transport a GEPA
Redistribució dels fons   
HD LAB en marxa‐    
Jornada per involucrar agents clau en el projecte
Selecció d’equipament a adquirir     
Infraestructures de xarxa
Obres per adequar l’espai
Instal∙lació de l’equipament   
Personal assessor
Moltes gràcies!
Nuria.Gallart@uab.cat
